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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 305/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (AS) don Juan Díaz Agüera embarque en
el destructor antisubmarino Oquendo, cesando en su
actual destino cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesores Adjuntos.
Resolución núm. 304/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual des
tino, y a propuesta de la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Profesor Adjunto del Polígono de
Tiro Naval " janer", durante los meses de abril y
mayo próximos, al Teniente de Navío (Er) (AvT)
don Juan José González-Irún Sánchez
Madrid, 14 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Distintivos.
Resolución núm. 188/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Se rmcede autorización al Te
niente 'Coronel de Mlíquina; don Manuel Pereiro Ca
sal para el uso permanente sobre el uniforme del
Distintivo del Alto Estado Mayor, de acuerdo con
lo que determina la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 2 de diciembre de 1967 (D. O. núm. 291).
Madrid, 14 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
J-EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 173/77 (D).—Por cum
plir el día 7 de agosto de 1977 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Capitán de Máqui
nas de la Escala de Tierra don Santiago López Porta
pase a la situación de "retiro", quedando pendiente
cid señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
o
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Orden Mnisterial núm. 174/77 (D).—Por cum
plir el día 30 de mayo de 1977 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Capitán de Máqui
nas de la Escala de Tierra idon Nicolás López San
tiago pase a la situación de "retiro", quedando pep.-
diente del señalamiento de haber pasivo que determi
ne el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial número 38/77 (D) (D. O. núm. 10).
Madrid, 14 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
Reserva Naval.
Ascensos.
Resolución núm. 189/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sidodeclarados "aptos" por la junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 3 de
febrero de 1977 y efectos administrativos de 1 de
marzo del mismo año, a los Oficiales de la ReservaNaval Activa (Servicio de Máquinas) 'que a conti
nuación se relacionan :
Capitán don Marcelino Veiga Collado.Teniente don Dionisio Fernández Vázquez.
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Estos ascensos corresponden a la primera vacante
del turno de amortización existente en los empleos
de Comandante y Capitán, respectivamente.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
,EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 306/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mili
tar de Marina de Lequeitio al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa don Francisco Santamaría
Saldaña, que cesará corno Comandante del aljibe A-2
cuando' sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
xcmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución delegada núm. 186/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se dispone que el
personal que a continuación se relaciona lleve a cabo,
del 10 de enero de 1977 al 1 de junio de 1978, los
cursos de idiomas que se indican :
Arabe.
Capitán de Fragata (ET) don Juan Sánchez-Tem
bleque Guardiola.
Capitán de Máquinas don José Lagares 'Conchado.
Mecánico Mayor don Rafael Pérez Serrano.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario clon Luis
Llera Píriz.
Ruso.
Sargento de Infanterít de Marina don Nicolás Asa
ma Angue.
Durante la realización de dichos cursos, los intere
sados no cesarán en sus actuales destinos.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 187/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se dispone que los
Oficiales que a continuación se relacionan efectúen
un curso semi intensivo de Arabe en la Escuela Cen
tral de Idiomas de la Armada, del 1 del actual al
30-de junio del presente ario:
,Capitán de Infantería de Marina clon 'Carlos Ofiate
Español.
Capitán de Máquinas don Francisco Seijo Salazar.
Durante la realización de dicho -curso, los intere
sados no cesarán en sus actuales destinos.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 183/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende a los empleos
que se indican, con la antigüedad y efectos adminis
trativos que al frente de cada uno se expresa, a los
Suboficiales que se relacionan :
S,ECCION DE INFANTERIA 15E MARINA
A Mayor.
Subteniente (DF)) 'clon Antonio Barceló Ramón.
Antigüedad y efectos administrativos de 1 de enero
de 1977, quedando escalafonado entre los Mayores
don Ceferino García Taranilla y don Laureano' Fer
nández Abad.
A Brigada.
Sargento primero (AA) don José Parra Martín.
Antigüedad de 14 de febrero de 1977 y efectos admi
nistrativos fde 1 -de marzo de 1977, quedando escala
fonado á continuación del Brigada don José Céspedes
García.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Bandas de Música.
Resolución núm. 184/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.-Se promueve con carácter
definitivo a la categoría que se expresa, con antigüe
dad de 3 ,de julio de 1976, al personal de las Bandas
de Música que a continuación se relaciona, declarado
"apto" al finalizar la preparación teórico-práctica a
(we estuvieron sometidos, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 18, norma 9.a, del Reglamento de las
Bandas de Música, Cornetas y Tambores de la Ar
mada, y que ingresaron provisionalmente por Orden
Ministerial de la Jefatura del Departamento de Per
sonal número 947/76 (D) (D'. O. núm. 228), confir
mándoseles en sus respectivos destinos :
A Brigada Músico de primera.
'Don Simeán Estelles Olmos.-Escuela Naval Mi
litar.
Don Salvador Fabra Magraner.-Tercio del Sur.
A Sargento Músico de segunda.
Don julio Vivas GuillaMón.-Tercio del Norte.
Don Julián José Morote Torralba.-Tercio de Le
vante.
Don José Miguel Gómez Gil.-Tercio del Sur.
Don Rosendo Iborra Jover.-Escuela Naval Mi
litar.
'
Don Francisco García Abellán.-Tercio del Sur.
Madrid, 14 ,de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE \
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
'Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 175/77 (D).-Por reu
nir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden Mi
nisterial número 2.768/62 •(D. O. ,núm. 186), y de
conformidad con lo acordado por la junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la ¡Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüe
dad y efectos administrativos que se indican, a los
"
Suboficiales de Infantería de Marina y asimilados
que se relacionan:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento don Miguel San Antonio Rúa.-Antigüe
dad : 23 de septiembre de 1975.-Efectos administra
tivos: 1 de octubre de 1975.
Sargento don Pablo de Diego Jiménez.-17 de oc
tubre de 1975,-1 de abril de 19-76 (1).•
Sargento don Valentín de la Torre Escobar.-1 de
octubre de 1976.-i de octubre de 1976.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada don Pedro del Hoyo Ocafia.-Antigüedad:
16 de noviembre de 1976J-Efectos administrativos:
1 de diciembre de 1976.
Sargento primero clon Avelino Sánchez Abad.
1 de octubfe de 1976.-1 de octubre de 1976.
Sargento primero don 'Emilio Díaz Funes.-24 de
octubre de 1976.- 1 de noviembre de 1976.
Sargento primero don Antonio Olid Romero.-7 de
noviembre de 1976.-1 de diciembre de 1976.
Sargento primero don Juan Mera Testa.-14 de
diciembre de 1976.-1 de enero de 1977.
Sargento don Eladio López' Fernández.-15 de oc
tubre de 1976.-1 de noviembre de 1976.
Sargento don Jesús Rosas Jiménez.-24 de octubre
de 1976.-1 de noviembre de 1976.
Subteniente 'CP don José Bernal Pérez. 22 de di
ciembre de 1976.-1 de enero de 1977.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don José M1*. Morillas Rivas.-Antigüe
dad : 2 de noviembre de 1976.-Efectos adminisstra
tivos : 1 de diciembre 'de 1976.
Sargento don Sebastián Pacheco Rael.-1 de ene
ro de 1977.-1 de enero de 1977.
Sargento primero Músico de segunda don Rubén
Fernández López.-5 de agosto de 1976.-1 de sep
tiembre de 1976.
Sargento primero Músico de tercera don Antonio
Castro Míguez.-30 de septiembre de 1976.-1 de
octubre de 1976.
4-
(1) Pérdida de efectos administrativos por aplica
ción del artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 10 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos:
Resolución núm.. 172/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.-Por *haber superado los
cursas correspondientes, y con arreglo a lo estableci
do en la Orden Ministerial número 281/73 (D. O. nú
mero 96), se promueve a Cabo segundo habilitado pa
ra mando de Pelotón, con las aptitudes que se indi
can y antigüedad a todos los efectos de 1 de febre
•o de 1977, a los Saldados distinguidos' de Infante
ría de Marina que se relacionan:
1. Antonio Martos López.-jefe de Equipo de
Fuego.
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2. Francisco Fernández Rodríguez.-jefe de Equi
po de Fuego.
3. Carlos García Pau.-jefe de Equipo de Fuego.
4. Juan R. Peña Ruiz.-Jefe de Equipo de Fuego.
5. José j. Martín Escamuchero.-Jefe de Equipo
de Fuego.
6. Antonio Esparza Gradoli.-Jefe de Equipo de
Fuego.
7. José Vicente Carbó Sáez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
8. José L. Geijo González. Jefe de Equipo de
Fuego.
9. Manuel Bobadilla Guzmán.-Jefe de Equipo de
Fuego.
10. José Amigó Fernández. Jefe de Equipo de
Fuego.
11. Felipe López García. Jefe de Equipo de
Fuego.
12. José Luis Sánchez Riquelme.-Jefe de Equipo
de Fuego.
13. Manuel Francisco Cedo Capella. Jefe de
Equipo de Fuego.
14. Juan Jesús Campas Arcas.-Jefe de Equipo de
Fuego.
15. Angel Luís Martín González.-jefe de Equipo
de Fuego.
16. Antonio Moya Santaolaya. Jefe de Equipo de
Fuego.
17. José Emilio Arnáu.-Jefe de Equipo de Fuego.
18. Luis Samos Oliva.-Lanzallamas y Lanzaco
hetes.
19. Antonio Torres Amado. Jefe de Equipo de
Fuego.
20. José Luis Pérez Carrecedo.-Jefe de Equipo de
Fuego.
21. Andrés Luque Bravo. Jefe de Equipo de
Fuego.
22. Manuel Muñoz Calderón.-Jefe de Equipo de
Fuego.
23. Pedro Martín Rodríguez Gonzalo.-Armas 'Con
tracarros.
24. Luis Tortosa Doñate. Jefe de Equipo de
Fuego.
25. Miguel Angel Gómez de la Plata. jefe de
Equipo de Fuego.
26. José Miguel Ferrer Pereira.-Jefe de Equipo de
Fuego.
27. Modesto Maestre Domínguez.-Jefe de Equipo
de Fuego.
28. Tomás Yáñez de la Plata. Armas Contra
carros.
29. Felipe Peláez Luque.-Jefe de Equipo de Fuego.
30. Francisco J. Velilla Sánchez.-Jefe de Equipo
de Fuego.
31. Manuel Martínez Gómez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
32. Andrés Castro Bastos. Jefe de Equipo de
Fuego.
33. Rafael A. Brea Sueiro. Lanzallamas y Lanza
cohetes.
34. Simón Aldabaldetrecu Uraga.-Jefe de Equipo
de Fuego.
35. Javier Sánchez Brea.-jefe de Equipo de Fuego.
Madrid, 10 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 173/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo estable- •
cida en la norma 11 de las provisionales para Ma
rinera, modificada por Orden Ministerial núme
ro 568/72 (D) 1(D. O. núm. 246), causa baja corno
Cabo segundo de Infantería de Marina Pedro Negrín
Trujillo, que deberá cumplir el tiempo de servicio que
le resta corno Soldado de segunda.
Madrid, 10 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 185/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo estable
cido en la norma 11 de las provisionales para Mari
nería, modificada por Orden Ministerial núme
ro 568/72 (ID) (D. O. núm. 246), causa baja como
Soldado distinguido (aptitud Jefe de Equipo de Fue
o) de Infantería de Marina José M. Marotb Caba
llero, que deberá cumplir el tiempo de servicio que le
resta corno Soldado de segunda.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bandas de Cornetas y Tambores. Ascensos.
Resolución núm. 174/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Como resultado de los exá
menes convocados por Resolución número 246/76
(D. O. núm. 276) de la Dirección de Enseñanza Na
val, se promueve a la categoría de Cabo segundo de
Banda, con antigüedad de 3 de febrero de 1977 y
e'ectos administrativos a partir de la revista siguien
te, al personal de Banda que a continuación se rela
ciona, pasando a ocupar los destinos que al frente
de cada uno se indican :
Manuel de Hombre Valenzuela.-Al Tercio del
Sur.
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José Manuel Hidalgo Lozano.-Al Tercio de Le
vante.
Angel Sánchez Mateos.-Al Tercio de Armada.
Madrid, 10 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 176/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-De conformidad con lo propues
to por la Sección Económica del Departamento de
Número 40.
Personal, lo informado por la Intervención del citado
Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley
número 113/66 (D. O. núm. 298), complementada
por las números 20/73 (D. O. núm. 169), 29/74
(D. O. núm. 167, 47/75 (D. O. núm. 8/76) y 38/76
(D. O. núm. 8/77), se concede al personal de la Ar
mada que a continuación se detalla y que figura en
las relaciones anexas los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan :
Cuerpo de Suboficiales.
Bandas de Música.
Madrid, 12 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sar. 1.° Contram.
Sar. 1.° Contram.
Sar. Contram.
Sar. Contram.
Sar. Electricista ...
Brig. Radiotelegraf.
Sar. Sonarista
Mecánico Mayor ...
Sar. Contram.
Sar. Condestable ...
Sar. Condestable ...
Sal-. Electricista ...
Sar. Electricista ...
Sar. Electricista ...
Sar. Electricista ...
Sar. Electrónico ...
Sar. Electrónico ...
Sar. Electrónico ...
Sar. 'Electrónico ...
Sar. Radiotelegraf.
Sar. Radiotelegraf.
Sar. Radiotelegraf.
Sar. Mecánico:.
Sar. Mecánico ... •••
Sar. Mecánico ... •••
Sar. Mecánico ... •••
Sar. Mecánico
... •••
Sar. Mecánico ...
Sar. Escribiente ...
Brig. Torpedista....
Sar. 1.° Electricista.
Sar. 1.° Electricista.
Esc. Mayor (EC).
Cela. Mayor P.y P.
Cela. Mayor P.yP.
Cela. Mayor P.yP.
Sar. 1.° Cel. P.y P.
• •
Mayor Inf.
Subte. In
Brig.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO DE SUBOFICIALES
D. Valentín Díaz Vázquez (1)
D. Francisco Fernández Ramil (1) ...
D. Juan Casas Palenzuela
D. Avelino Fidalgo Crespo ...
D. José Rosende Barreira (1) ...
D. Francisco Cánovas Díaz (1)
D. Juan Mázquez Bravo ... ••• •••
D. Manuel Amaté Ferrer ...
D. José Acuña Morejón
D. José Ofgando Dopazo
D. Juan Rodríguez Aragón ...
D. Manuel Alfonso Carrero ...
D. Buenaventura Cordero Sánchez ...
D. Jesús López López ...
D. Fernando Márquez de José ...
D. Manuel García Sáenz ...
D. Antonio Guerrero de Cuevas ...
D. Ignacio Martel Méndez ... ••• •
D. Jaime Torres Lopera ••
D. José Gómez Eiras
D. Juan González Muñoz
D. Juan Julio Seoane López
D. Fernando Alvarez Domínguez ...
D. José Arenas Rodríguez
D. Manuel Bouzas Ramírez ...
D. Juan A. Elvira Mendoza ... •••
D. Joaquín García Chisbert •••
•••
D. Manuel Jiménez Moreno ... .
D. Laureano Díaz Piñón ... •••
••• •••
D. José Piñero Brenes
D. Gerardo Fernández Gómez
D. Francisco Vega Vega ...
D. Rafael Macías Bachiller ...
Ti). Luis Fariña Noya . • ••
D. José de la Flor Leal
... . ••• • •
D. Manuel Varela Allegue ...
D. Armando Garrúes Hierro ... .••
•••
••• •••
•••
•••
•••
• •••
• • •• •
••• •
••• • ••
••• • ••
••• •••
••• •••
• •• •••
••• •••
••• • •
••• ••111.
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
• • •••
• •• •••
• • • • • •
••• •••
••• •••
••• •••
• •• •••
•• •• •
••• ••
•
• •• ••• ••
•
••• •••
• ••• •••
•• • •• •
••• •• •
• •
•
• • ••• •• •
••• •• • •• •
• •• ••• • ••
• • • •• • • • •
•• •
•• •
•••
• • •
•
• • •••
• •
•
•••
D.
Marina. D.
Marina. D.
SUBOFICIALES DE
Antonio Infante Garrido (1)Sebastián Moreno León ...
Ramón García Serrano ...
3.476
3.476
1.140
1.140
7.125
8.691
1.425
11.473
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
4.519
5.562
8.691
7.648
3.476
16.343
17.734
14.951
14.255
5.562
Trienios
1 Mar. Sub. Of.
2
2
7
7
1 ••■■Id
8 1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
6
2
9 4
1 8 5
■•■••111
2 8 3
2 9 2
2 4
INFANTERIA DE MARINA
•••
•e• •••
••• .••
•••
••• ••• •••
10.430
9.734
8.691
2 7 1
2 8
2 7
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Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 enero
1 enero
1 agosto
1 agosto
1 julio
1 enero
1 agosto
1 enero
1 febrero
1 enero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 enero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 enero
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
*marzo
febrero
marzo
marzol
1977
1977
1976
1976
1976
1977
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
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Empleos o clases.
Sar. 1.° Inf. Marina.
Sar. 1.° Inf. Marina.
Sar. Inf. Marina ...
Sar. Inf. Marina ...
Sar. Inf. Marina ...
Sar. Inf. Marina ...
Sar. Inf. Marina ...
Sar. 1.° Músico 2.5.
Sar. 1.° Músico 2.
Sar. Múscico 2.a ...
Sar. Ifúscico 2.a ...
Sar. Múscico 2.a ...
Sar. Ifúscico 2.a ...
t
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Moreno Rubio ••• •••
D. José L. Herrero Martín ...
D. Manuel Aguiar Santana ...
D. Valentín de la Torre Escobar ...
D. Rafael Lebrerp Casal ...
D. Juan Jara Borreguero
D. José • Otero Fernández ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
• • •
• •
•
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
7.648
7.648
3.476
5.562
4.519
4.519
4.519
BANDAS DE MUSICA
D. Santiago Jiménez Aragón ... ••• •••
D. José Sifres Palomares ...
D. Manuel Tomás Ribera ...
D. Fernando Prat Campos ... ••• •••
D. Francisco Fernández Villafranca .••
D. Adolfo Seara Otero ...
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• 9.387
9.387
5.562
8.691
8.691
1.043
Trienios
Mar.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Sub. Of. 1 comenzar
Fecha
en que debe
el abono
6
6
2
4
3
3
3
9
9
4
7
1
1
1 marzo 1977
1 marzo 1977
1 marzo 1977
1 marzo 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1
1
1
1
1
1
marzo
marzo,
marzo
marzo
marzo
julio
1977
1977
1977
1977
1977
1976
wrourelarneem?
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifican eni este sentido y en la parte que afectan a los interesados las Resoluciones de ALPER
números 1.270/76, 686/76 y 13/77 (D. O. núms. 287, 154 y 17, respectivamente).
RECOMPENSAS
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 176/77. Padecido
error en la Orden Ministerial número 14/77 (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 4)1, se rectifica en el sentido si
guiente:
DONDE DICE:
Capitán de Navío don Eliseo Fernández Mosquera.
De primera.
DEBE DECIR:
Capitán de Navío- don Eliseo González Mosquera.
De primera.
Madrid. 15 de febrero de 1977.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 177/77. Padecido
error en la Orden Ministerial número 16/77 (DIA
RIO OFICIAL núm. 4), se rectifica en el sentido si
guiente :
DONDE DICE:
Mayor de Infantería de Marina don Antonio Ruiz
Narro.—De segunda.
DEBE DECIR:
Mayor de Infantería de Marina don Antonio Ruiz
Navarro.—Die segunda.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 178/77.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la junta de Recompensas y lo infor
mado por la Intervención del Departamento de Per
sonal, se concede al Teniente de Navío don Leopoldo
López Eady la Medalla de Sufrimienios por la Pa
tria, como herido en acto de servicio, por haber su
frido lesiones calificadas en el artículo 6 del Regla
mento de dicha Medalla y hallarse comprendido en el
artículo 8 del mismo.
La Medalla penderá de cinta de Color verde claro,
y el pasador incluirá la fecha de la lesión.
De acuerdo con lo dispuesto en el •artículo 34 de la
Ley 15/70 (D. O. núm. 186) y en el título cuarto del
Reglamento aprobado por Decreto número 2.422/75
(D. O. núm. 245), se le reconoce, en concepto de in
demnización y de pensión, derecho al percibo 'de la
cantidad que se señala a continuación:
Teniente de Navío don Leopoldo López Eadv, he
ridas calificadas de muy graves; 159 días de cu
ración.
Pesetas
Pensión ...•254.400
Indemnización ... 37.407
Total ... ••• ••• ... 291.807
Madrid, 15 de febrero de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 179/77.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la junta de Recompensas y lo infor
mado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al Sargen
to primero de Infantería de Marina don Andrés Fer
nández Alvarez la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, corno herido en acto de servicio, por haber su
frido lesiones calificadas en el artículo 6 del Regla'-
mento de dicha Medalla y hallarse comprendido en
el artículo 8.del mismo.
La Medalla penderá de cinta color verde claro, y
el pasador incluirá la fecha de la lesión.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
Ley 15/70 (D. O. núm. 186) y en el título cuarto del
Reglamento aprobado por Decreto número 2.422/75
(D. O. núm. 245), se le reconoce, en concepto de in
demnización y de pensión, derecho al, percibo de la
cantidad que se señala a continuación:
Sargento primero de Infantería de Marina don An
drés Fernández Alvarez, heridas calificadas de grave;
noventa días de curación.
Pesetas
Pensión . . ... 99.000
Indemnización ... 20.948
Total ... ••• ••• ... 119.948
Madrid, 15 de febrero de 1977.
.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 180/77.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo informa
do por la Sección Económica y la' Intervención del
Departamento de Personal, se concede al 'Cabo segun
do de la Policía Naval, fallecido, Rafael Sancayetano
Torres la Medalla de Sufrimientos por la Patria a
título póstumo.
La Medalla penderá de cinta de color verde claro,
y pasador con la fecha de la herida.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
Ley 15/70 (D. O. núm. 186) 'y en el Reglamento
aprobado por Decreto número 2.422/75 (D. O. nú
mero 245), se reconoce a los herederos legales del cau
sante el derecho a percibir la cantidad que a continua
,ción se expresa :
Cabo segundo de la Policía Naval Rafael Sancaye
tano Torres, heridas calificadas de gravísimas ; se
tenta y cuatro días de asistencia médica hasta su fa
llecimiento.
Pesetas
Pensión ... .•• 5.550
Indemnización • 2.723
Total ... • • • • • • • • • 8.273
Madrid, 15 de febrero de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensioneá
concedidas a personal civil.
Madrid, 12 de enero de 1977.—E1 Contralmirante
Secretario, _Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Baleares.—Doña María Ripoll Massenat, María
Inmaculada y María Loreto, viuda y huérfanas, res,-
pectivamente, del Comandante de Infantería de Ma
rina don IVIateo Perdió Perelló.—Hijos menores, fe
cha de cese: (21-6-79) (5-10-80).—Sueldo regulador :
39.900 pesetas.—Porcentaje : 52.—Pensión mensual
que les 'corresponde •desde el 1 de enero de 1976:
20.748 pesetas.—Ayüda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de noviembre de 1976.—Dele
guión de Hacienda de Baleares.
Cád:z.—Doña Cristobalina García Gómez, Manuel
Emilio Mariano, Carmen Inmaculada y María de las
Mercedes, viuda y huérfanos, respectivamente, del
Comandante de Máquinas de la Armada don José
Julio Outón Sánchez.—Hijos menores, fecha de cese :
(7-6-78) (8-12-79) (74-82).—Sueldo regulador : pese
tas 40.565.—Porcentaje: 58.—Pensión mensual que
les corresponde desde el 1 de enero de 1976: pese
tas 23. 527,70.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.
fecha de arranque: 1 de octubre de 1976.—Delega
ción de Hacienda de Cádiz.
Madrid.—Doña María Carmen, Domínguez Este
ban y María de los Sonsoles, viuda y huérfana, res
pectivamente, del Archivero de Oficinas de la Armada
don Pedro Martínez Nafría.—Hijos menores, fecha
"de cese : (21-11-76).--Sueldo regulador : 41.562 pe
isletas.—Porcentaje : 46.—Pensión mensual que les
corresponde desde el 1 de enero de 1976: 19.118,75
pesetas.—Ayuda ,(Ley 19/74): 10.000 pesetas.—Fe
cha de arranque: 1 de octubre de 1976. Dirección
General del Tesoro.
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Barcelona.—Doña Eladia Peña Ledesma, viuda del
Capitán de Infantería de Marina don Luis Calleja
González.—Sueldo regulador : 26.687 pesetas.—Por
centaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1975 : 10.675 pesetas.—
Desde el 1 de enero de 1976 : 12.169,50 pesetas.—
Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 ,pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de octubre de 1975. Delegación de Hacienda
de Barcelona.
Cádiz.—Doña María Dolores Martínez Gabarrón,
viuda del Teniente Escribiente Mayor de la Armada
don 1\Ianue.1 Sierra Olivera.—Sueldo regulador : pe
setas 33.915.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1976 : 13.566 pe
setas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha
de arranque : 1 de diciembre de 1976. Delegación de
Hacienda de Cádiz.
Madrid.—Doña Ana Pallarés Guisasola, viuda del
Escribiente Mayor dé la Armada don Vicente Nava
rro Carvajal.—Sueldo regulador : 38.902 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde
desde el 1 de enero de 1976 : 15.561 pesetas.—Ayuda
(Ley 19/74) : 10.000 pese-tas.—Fecha de arranque:
1 de noviembre de 1976. Dirección General del Te
soro.
Zaragoza.—Doña Teodora Serna Fernández, viu
da del Mecánico Mayor de primera de la Armada
don Joaquín Jiménez tOtero.—Sueldo regulador : pe
setas 33.915.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1976 : 13.566
pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fe
cha de arranque : 1 de diciembre de 1976. Delega
ción de Hacienda de Zaragoza.
Cartagena. — Doña Concepción López Aznar y
Bienvenida, viuda y huérfana, respectivamente, del
Operario.de Máquinas de la Armada don José García
Torcal.—Hijos menores, fecha de cese : (27-10-81).
Sueldo regulador : 16.126 pesetas.—Porcentaje : 46.
Pensión mensual que les corresponde desde el 1 de
enero de 1976 : 7.418,07 pesetas.—Ayuda (Ley nú
mero 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de septiembre de 1976.—Delegación de Hacienda
de Cartagena.
Barcelona.—Dolores López Albaladejo, viuda del
Vigía de Semáforos de la Armada don Antonio Mar
tínez Castejón.—Sueldo regulador : 22.776 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde
desde el 1 de enero de 1976 : 9.110,50 pesetas.—
Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arran
que: 1 de julio de 1976. Delegación de Hacienda
de Barcelona.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Isolina Sanesteban
García, viuda del Auxiliar segundo del CASTA clon
Manuel Seijas Maceiras.—Sueldo regulador : 27.098
pesetas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le
corresponde desde el 1 de enero de 1976 : 10.839,50
pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fe
cha de arranque : 1 de agosto de 1976.—Delegación
de Hacienda de El Ferro! del Caudillo.
Cádiz.—Doña Dolores Vaca Carsi, viuda del Au
xiliar segundo del CASTA clon José Oliva Guerrero.
Sueldo regulador : 26.101 pesetas.--:---Porcentaje : 40.
Pensión mensual que. le corresponde desde el 1 de
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enero de 1976 : 10.440,50 pesetas.—Ayuda (Ley nú
mero 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de noviembre de 1976.—Delegación de Hacienda de
Cádiz.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Ramona López Rei
na, viuda del Auxiliar segundo del CASTA clon Car
los Santiago Br2ijo.—Sueldo regulador : 16.126 pe
setas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le co
rresponde desde el
•
1 de enero de 1976 : 6.450,50 pe
setas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha
de arranque : 1 de noviembre de 1976. Delegación
de hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Cádiz.—Doña Francisca Velasco Barea, viuda del
Sargento Fogonero de la Armada don Francisco Ca
lle Caravaca.—Sueldo regulador : 20.781 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 196: 8.312,50 pesetas.—
Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas..—Fecha de arran
que : 1 de diciembre de 1976. Delegación de Ha
cienda de Cádiz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que lo
haya practicado, quien deberá informarlo, consignando
la fecha de la referida notificación y la de presen
tación del recurso.
Madrid, 12 de enero de 1977.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 28.—Apéndice,pá
gina 9.)
E
EDICTOS
(35)
Don Benito Pplliser Pons, Teniente Coronel (B) de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de documentos número 127/76. ins
truido con motivo del extravío de la Cartilla Naval
Militar de clon Juan Cortés Gorreta, inscripto al
folio 30.019/k de 1971 del Trozo de Palma,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Mediterráneo de fecha
11 de enero de 1977 se declara justificado el extravío
del citado documento, considerándolo nulo y sin valor
alguno ; incurriendo en responsabilidad la persona que
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lo encuentre y no haga entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Palma de Mallorca, 26 de enero de 1977.—E1 Te
niente Coronel (B) de Infantería de Marina, Juez
instructor, Benito Palliser Pons.
(36)
Don Luis Sáenz Ramírez, Alférez de Navío, Instruc
tor del expediente de pérdida número 5/77, ins
truido a favor del inscripto al folio 207/72 Alejan
dro López Cabana, por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta ciudad, de fe
cha 26 de enero de 1977, se declara nulo y sin valor
el referido documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo entregue a las Autoridades com
petentes.
El Ferrol del Caudillo, 26 de enero de 1977.—E1
:Alférez de Navío, Instructor, Luis Sáenz Rainírez.
(37)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez Instructor del expediente nú
mero 187/77, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Carlos Fernández Bar
ciela,
Hago saber Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo, de fecha24 de enero de 1977, fue declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega riel
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 25 de enero de 1977.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez Instructor, José R. Cu
bilot Rivas.
(38)Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infante
ría de Marina, Instructor del expediente núme
ro 186/77, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Luis Fernández Come
saña,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo, de fecha24 de enero de 1977, fue sdeclarado nulo y sin valoralguno dicho documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega delmismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 27 de enero de 1977.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Instructor, José R. Cubilnt Rivas.
(39)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedienle
administrativo número 1/77, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Eugenio
Solas Iglesias, folio 16/31, de Gijón,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provinria
Marítima ha. sido declarado nulo ' y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso del mismo.
Gijón, 25 de enero de 1977.—E1 Comandante 'de
Infantería de Marina, juez Instructor, Secundino
Montañés Loza.
(40)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infante
ría de Marina, Instructor del expediente núme
ro 183/76, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Antonio Gil Arce.
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo, de fecha24 de enero de 1977, fue declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga inmediata entrega delmismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de enero de 1977.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez Instructor, José R. Cubi
lot Rivas.
(41)Don José María de Rivera Buxareu, Teniente Coro
n•l de Infantería de Marina, Juez Instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos del excelentísimo
señor Capitán General de la Zona Marítima del Me
diterráneo, obrantes en los respectivos expedientes,
se acuerda declarar justificado el extravío de los si
guientes documentos, los cuales quedan nulos v sin
valor :
Cartilla del Servicio Militar de Antonio Martínez
Martínez, folio 400 bis del reemplazo de 1961. delTrozo de Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de José Baldeclls 011é,folio 10185 del reemplazo de 1973, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla del Servicio Militar de Alejandro LedóCalleja, folio 20052 del reemplazo de 1972, del Trozode Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de Andrés Vilcli•s Ló
pez, folio 15-C del reemplazo de 1968, del Trozo deBarcelona.
Cartilla del Servicio Militar de Valentín Iglesias
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Ortega, folio 16 del reemplazo de 1969, del Trozo de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en responsabilidad las personas que 105
posean y no hagan entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Barcelona, 27 de enero de 1977.—El Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor, José María de I
Rivera Buxareu.
(42)
Don Juan Serón Martínez, Teniente de Navío, Juez
Instructor del expediente por pérdida de documen
tos número 155/76,
Hago saber : Que por haber sufrido extravío la
Tarjeta Militar de Identidad número 32231, pertene
ciente al Sargento Sonarista don José M. López Ló
pez, se pone en conocimiento que quien la encuentre
deberá entregarla a este juzgado o a la Autoridad
más próxima ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega a las Autoridades
de Marina.
A bordo, en Cartagena, 27 de enero de 1977.—El
Teniente de Navío, Juez Instructor, Juan Serón Mar
(43)
Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta, Instructor del expediente número 5/77,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
de Manuel Garrido Soage, folio 243/62 de sujetos
al servicio, de Marín,
Hago constar : Que por
•
decreto auditoriado de la
Autoridad jurisdiccional de esta Zona Marítima de
24 de enero se declara nulo dicho documento.
Marín, 28 de enero de 1977.—E1 Capitán de Cor
beta, Instructor, Juan Antonio Jiménez Montalar.
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